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STELLING EN 
behorende bij het proefschrift: 'Studies on the interaction between the estrogen and 
vitamin D endocrine system' van E.M. Colin. 
1. 17j3-0estradiol stimuleert intestinale calcium absorptie in de rat (Arjmandi BH eta/. 
calcifTissue Int 2000;67:225-229). 
2. 17j3-0estradiol beTnvloedt zowel botkwantiteit als botkwaliteit (dit proefschrift). 
3. Het effect van 17j3-oestradiol op het botmetabolisme verloopt (deels) via interactie 
met het IGF-I systeem (Cheng MZ eta/. J Bone Miner Res 2002;17:593-602). 
4. Vrouwen die homozygoot zijn voor zowel ERa haplotype 1 als VDR haplotype 1 
hebben een sterk verhoogd risico op vertebrale fracturen (dit proefschrift). 
5. Oestrogeen receptor a en vita mine D receptor beTnvloeden door interactie met elkaar 
zowel botkwantiteit als botkwaliteit (dit proefschrift). 
6. Langdurig gebruik van NSAIDs is geassocieerd met een verminderd risico op 
Alzheimer (in 't Veld et al. N Eng I J Med 2001;345:1515-1521) 
7. Ondanks de lage kosten is aspirine in de secunda ire preventie van coronaire 
hartziekten minder kosten-effectief dan verwacht (Gaspoz et al. N Engl J Med 
2002;346: 1800-1806). 
8. Het bedrijven van de interne geneeskunde vereist steeds meer administratieve 
vaardigheden. 
9. Liever part-time werkende artsen dan geen artsen. 
10. Zolang als het economisch belang uitstijgt boven het milieu belang, zullen de milieu 
normen aangepast worden aan het economisch belang. 
11. Het feit dat de meeste ideeen ontstaan in rust, geeft aan dat ook tijdens slapen geen 
tijd verloren hoeft te gaan. 
